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El \'erantl no ha sido muy ealuro-
so. El invierno C$l~ siendo lluvio-
so en extremo.
Pero no han sido las lIuvi3s r ra
causa de las inundaciones, sino~la
ralta Je arbol3do.
El agua que cae Jel ('ielo, en
verdaueras cala"ala~, va illle.... ra·
/llcnle á los .dos. en vez de per.
derse en la lIelTa. Y 110 se¡infil-
tra en ella, porque uo encuenlr'a
:i.rhoJes ;i su paso.
Vea uSled eunfil'mado cuanto
le digo ell l'ste mapa hidrográfico
dc la cuencn del Sella.
La crecida del Scna es eausada
siempre por tl'es principales co-
rrientes de a¡!lla: el Yonlle, el Al·
In Sella yel Marlle.
Los lr~s rccorrc.II,. desde el pun-
~o d~ vIsta geolof;lco, regiones
IdéntIcas, donde cada uno cubre
I~a)'ectos de la misma imporlan-
CI3 hasla lIe~ar á la I·e....ión I)ari-. o
SlellSC,
Surgen de terrenos cretaceos 'f
~e f>rman por la unión de pt'qué-
uos anuellles. Luego alr;:aviesan
ZOIl:lS arcillosas, parcialmente pero
m/'ables. pero que se saluran en
brC\'e y 'lue conducen sus :l .... uas
hasta m:lS aH;,'! Je Paris_ l)
y he aqui lo que ha ¡J3sndo:
El rnordn, doude !l:lce el rou-
ne, y las colillas de Lan~rf's, dc
donde sur~en el Alto Sena vel
Marll(" han sido talados en e"slos
u!limos lirmpos,
Otras \'cces! lo;;; hosque~J muy
esp('sos, l'elí"llJ:w olla parte drl
:J¡!1I:l que eaia, '! slilo dej<lban que
Oll'a IHlrlc reducida rurmase las
corrif'lll"S de ozna.,
Ahnr3, los prados que han re-
empl:lzatlo il los hosques en dichas
rrgiollCS drj'lll qlle tod:J 1,1 agua
de las lluvias engrosc las corrien-
ll"s de los ríos.
1~';;Ia (>s la causa ol'iginuria de la
1'3liISltof(·,
CuanJo l~s cOI'ritllHes rle agua
Jlcll~Ll'an en la zonfl 3rcillosa im-
permeable, no se inliltr:lll en ella,
y son eng'I'osadas por las aguas
p"ocedl'lltcs de la l!tuía caiJa so-
b,·t' 1;1 rni~ma,
La falta Je arbolado es. por lo
lallW, 1'1 gr~1I ori¡?rn del mal, l;:a
!'ausa de la c¡¡L:htrúfe que lamenta
Frnncia.
El a~lIa Je Iltlria que cae sobre
el S'Jc!o ti<'IIC ¡Jo:: :rrandes salidas:
1/15 do::. que lfl precipiLan IUlllul-
luo:)arnefile en el /llar~· las capas
su btt:.'rr;'¡oe:Js, d~pÓsit.s eu <laude
tToda la correspondenoia á nuastro '"
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tos que no estén s<'guros en las
l'!erl'iouC's próximas de un enC3-
silhldo decisivo y no hayalJ 'he-
cho sus pruebas anleriormente,
v,¡¡~'an .j Ortlsclas y lIgan un curo
51110 pn la Escuela de Diputados
que t"1l dicha poblacillll rllol'ioort.
To¡Javia tienen ti~mpo) )'a qUI'
no ~e ha puIJlic3do aún 1'1 decrclo
disolviendo las Corles falJricadas
por D. Antonio.




Las inundaciones en Francia
ban reconocido como causa
primordial, la falta de arbo-
lado
ne~('ando los periódicos de,Pa-
ris conocer las causas que han '010-
tivado las J'ecieolt's illullllaciones
ocurritJns en la vecina república.
han- vi.,iuJo ú ~Ir. Velain, profe-
sor ¡le Geosrafla física eu la Sor
horna.. quien con MI'. Loppflrenl,
ha .!ido el creador de la Geogra(la
fisica en Francia.
lié aqlli sef;ull L' Eclwr las de-
claraciones de ~lr. Velain, de p:\l-
pil3nte aClualidnd pn ESp31ia. so-
hrc lodu c'n ~ste.-\ ho, Ar:'lg'óll, ('11
donde se tiene clecl:-rada guerrn :i.
/llwerte al arbol:'hlu.
(601) dos las caUS:l~ de la eal:lS-
trofe :ICtu~1. La prirnl'l"a es una
le~' fi~ica, 'lile escupíl a la acción
de los homhrr~, y por 1:1 cual ,.1
a~lu ba sido parlicularrnf'lIte lIu-
v IOSU.
La pj:runda rausa inmediala de
la inundacióu, qUI~ ha ll'ansrorma-
uo en crecida lIl'!!3SlrUSn UII:t llu-
via excepcional, es la falt3 de "1'-
bú¡,do.
Un s3bio, Bnlckner, ha dimos·
trado que hay lIna l'el:lCiün df' pl'-
riullicirlad entre los afIO,;; lJúnw-
dos )' los ;¡ños seeos, ti,. una parte;
entre los :uios cúlidos y los secos,
de olra, yenlre la pcriodici{I;:at!
de los llllQS y los olros'
ESludiallJo los daLos mpteol'o,
lógicos de !'iiglo y ml'dio, he ohser
vado que a Ull p~l'iodo de catol'-
ce alias c:illdos y seco:-, sucedia
otro igda: de fríos y húmedos ó
lIu\ iOlios.
Ahura bipn. ~os ellCOlllramo!
dentro de una serie de alios rríos
y húmedos.
La cosa es racil de demostrar.
JACA
J,c, 10 Je Febrero de 1910
Un sl'lior btlga ha en\'iaLlo ft
lns periudicos, dl'sde Br'uscIJs. la
circular que si¡!ut" y que tr,llJuz-
CO del rranccs COIl la fidelidnd po·
sible:
I
figur3n quit'nf's, ::.ientlo diputadns,
nUllca Ir conoci,.roll y le rf'pUl'l-
1'0/1 persoll:Jje d~ Ic~'cnda.
y si tielles que Iwhlnr Cll pllllli.
ca y 110 sabes, y sientes miedu, )
pic'nsas que el riJiculo de una f'Je-
I'rola oratoria puede ser aprove-
chado por lIJ enrrnig-o, no \'3ciles,
ni menoii decidas relirarle it la os·
cUI'id"d de tu vi.Ja ordunlria.
Del Norte viene la luz, \. IIOSO-,
Iros, i1lOmlll'es ut! Mediodía. debe-
mos acogerla l'I'SPCIUOSOS y 3('ra-
decidas. Gr3cias ~ cIJa, pode~nos
ir saliendo, poro fI poro, de las ti·
nirlJlas de 1.1 if;llor¡lllcirt que nos
c'llvudvCIl desde la Cllna,
"" ,
<IScilor;
«(En \'ísperns dI' la gran upt:la-
ción al pueblo dI" Francia, tengo
el gU\lO de llamar particularmen.
le su atención sobre ulla orrrani-
'. n .zaCIOIl nueva. creada t'n iJeneficlO
(le los cJndidatos'
COIl 1'1 concurso de vIeJos p{lr-
l:lnlClIlarios ejercitados y ('xper-
lOS, no:; comprnmrlemos ... ponrr·
le en eSlado de 3rronlar pi cscru-
linio, sin rnit'lln :l un fraca,;;o,,)
~I:i.s abajo s~ lee (,1 .!li!!uiente
plan de e:::ludios; ,
(c~lIevo nlthoJo para nprr'llllcr
á ser c:;l.lldidato:
Cflm prelllle:
Arte de habl .. r fU puulico.










B. Redacdrirl Je programas
par}! todos los gllilOS.
C. Or~anizaciólJ de Comités.
:\'ota,-Se dílU lecciolles pUl' se·
ries. á un t¡HlIO alzado y cursos
bl'ev,'s )' compendiasos,»
i\'aturalmente, he suprimido las
señas que aparecen 31 pié de I<}
circular,
Los anuncios lienen su larifa \'
lo::. peril)uicos 110 l>ucden permi·
lirse pi lujo de publicarlos gratis.
Pero si aconsejo f\ 10$ candida·
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Pero lal 'fez retrocedes ante las
responsabilidades que el acta lr~e
consigo. Quizá le atnra la idea de
los l!is¡:;lI:HOS quc causa un3 elrc-
ciÓII a lodos los qu~ sólo disponen
de la mitad de los Ayunlamien-
los del distrilO. Y seguramente,
si nunca has hablado a las multi·
ludes, «sieulcs rrio por la C51lal-
d;l)), como dijo Cano, al \'Crlf',
con los ojos dt' 13 ima~inari¡)lJ, en
el escenario de un lcalro, f"cnle a
esa hidra de infinÍl;:as c;:auezas que
se llama el pucblo soberano.
Ya le oigo decir, con ;:acelllO
convcílcido, que 110 balJlar:ls en
público aunque le 3,;;IH'n: que co-
rno :Jspiras a un asielllO en los ('s-
catios lit' la mavoda ó dr la mas
nutrida opo~icion mon:lrquica, 110
lleceSI13r¡lS hacer olra cusa que
votar segun los jcrcs te illdiquell;
que sel'as un Jiptllado Illudo, co-
Jll(l olros muchos cuya fuerza anó·
ni~la del'riha GCJbiernos ó los sos·
tiene en el banco azul.
¿Pero Ita salles, desgraciado,
que eslns elecciunes han de ser
hechas a usanza inglesa, yanqlli Ó
gala? ¿Ignoras que 1:J lucha sel"fl
I'eñidísllna en la mayoría de los,
dislritos, y que el tlncasillaJo, po!'
única HI, si sc cree ú los arúspi-
ces políticos, no Pl'csc1'\'ara del pe·
ligl'o JI los lemerosos que á él se
acojan?
Tendrás que uablar en lealros
)' ceiltrO:i, que ir :J la montalia,
como Mahoma, que dedicartc it la
busca y captura del elcctor, más
desconrl-do y hrtsco de lo que se
Dicen que \'3 a haber eiecci(l-
Iles. L:l noticia, ami~o IceLOr, te
tlpjtll'il indift'rcnte. Sin l'mhar~n,
1:¡1 vez la amhiriún gcrminf' f'fl tu
alrn;. ~ \e ímpuI5{~ á la luclJa por
la representacioll de lus cOllciuJIl-
danos.
Si erelj ;¡lJogaJo, m{'dico, I,jel,)
propielado rura!. ó has Jcscrnpe-
llalla 01"us veces c3r~o5 electivos,
es muy posible que pienses en que
la Patl'ia recia m.. lU 3CLivid:¡t! ...Y
tu inteligeneitl.
y entonces comcllzal'á~ :¡ Iucfr
comparaeione¡;., aunque estas SC:lIl
odiosas, y despué.:i dc examinarte
cspiriloall1ll'lllc. convclItlr:¡s e1l
que, si ha :)illo dillUtado el Sr. Ló-
pez, honlure vulgarísimo, bif'll











es lógico, de que esto. Tinieran á la
Monarquía, no como auxiliares. no co·
000 colaboratfores de UD partido de go-
bierno, sino formando parte integrante
de la agrupación liberal y rindiendo
pleitesía al principio monárquico. y
Cánovas incorporó también al partido
couserndor á aquella! Mnrodeu m.-.0. proCl!dentee del carlismo, haciendo
que reco••cieran la dinastia imperante.
¿Qné es lo que se pretende ahora?
La derecha republicana busca honores,
actas: puestos, acaso lugares en el go·
bierno, pero sin renunciar á sus idealeS',
auo cuando-y esto es lo probable=
dellpués de ponerse el taparrabos para
justificar la evolución, se sintieran más
monárquicos que nadie.
¿Qué garantíall dan de 'u le-,¡ltad?
Hoy intrigan en los miuisterios y pi-
den fnores y obtienen todo género de
mercedes 1. lejos de agradecerlo, nn
luego de mitín en mitir: tronando COn-
tra el régimen y r.O tienen inconve-
niente en luchar contra los propios alla-
dos, tratando de copar en lai eleceiouel'.
Digase si con t040 eso es po!ible que
subsista la polltica funesta del bloque
y si el Sr. Moret debe ó 00 persistir en
ella y si los rumoreii de crisis de e8tos
días tienen 6 no t.ienen fuudamento,
NI) ~e trata de una cuestión de per-
sonas. como quieren bacer creer algu.
nos, sino de algo, más elevado, como
que afecta oí (a propia existencia del
partido liberal.
Se procura. por los elementos bloquis-
tas amenazar al Sr. Moret y uno de sus
periódicos ya le conmina con que deje
el poder si no se atreve á 10meter1le á
dUS exigencias.
I/Quieo no sepa recabar-diee:-reca·
bar la :Uave de las Cortes debe hacer
entrega de las lIaTes de loe ministe.
rios., ó lo que el igual, Ó te entregas
á nue6tres ('xi!'enciu y haces Ministro
de la Gobp.rnación á Alba .1 preparas la
cartera para Moya.1 te doblegas ante
Melquiades Alvarez .1 uos dalias actas
que te pidamos J, de lo contrario pue-
des retirarte por el foro. ¿Eatti. esto c/a-
rol
Ta.l es la situación. Es de ¡uponer
que eemejantss propósitos DO cuajen .1
que si el tir. ~oret desea. realmente ser
jefe y se preocupa de la existencia del
partid(j que acaudilla rechace de plano
Ilemejantes exigencias.
El miércoles se va el Rey ti Sevilla .1
todo el mundo se pregunta si ant.s de
su partida se soltlclonará el problema y
quedará despejado el horizonte. Lo in-
dudable es que la incertidumbre actual
na puede oontinuar ni un día más 1 que
ha llegado el momento.de que el jefe
dAl gobierno se decida por el vadó o
por el puente.
"" "Mientras tanto la gente ee divierte,
no importándola grau cosa el conflicto
político. Es verdad qne estoe día.:' ti-
bios, de sol expléndldo1 oonvidan á go-
zar de la ·... ida y á disfrazaree y corre·
tear por la. calles de Madrid, dando
chifiidos ensordecedores y los corres-
pondientes bromazoll á los amigos y ca·
nocidos.
La animación y el bullicio sobrepu.
jan á toda ponderación. Entre las ca-
rrozas las hay vistosísimas y nuestru
bellas se divierten y quitan lalol penal
con sus Carltas de gloria y sus donaires
entre inocentes y picarescas.
¡Vaya unas gatitas y unos volunta-
rios de MeJilla y unas rU8S8 que se nM
ban coledo en Recoletos 1 en la Caste.
llana en esto. Carnavales! Ballta lo.
moros d. la Embajada. desde loe balco-
nes de su Hotel, 8e creían en presencia
del mismo Paraiso de Maboma y el po_
bre Maimón Mohatar, loco de ent08iu·
mo, jura y perjura que es mucho m"
fácil ser valiente en el Rlf, que en este
Ma~rid sedu~tor donde 108 Oj04 de la8
mUjeres aseSlDan,
La Terdad es qua si los voluntario.




cionar alE"gre esparcimiento á los espi-
ritus juveniles, grata recordación á los
maduros y eOTidia á lOA viejos, cadena
impuesta por el suceder de los aflos y
cU.10s eslab.nes precisa unir lo grato
Ó ingrato de la. existencia.
Pasaron los carna.nles ... De aqnella
embriagadora conversación soetenida
con la bella máscara; de las dulces pa-
labras que á través de un antifaz escu·
charon nuestros oído!; de las /Ir. mas
halagadoras de que fuimos objeto; de
lOA arrobadore. perfumes exhalado!'! por
liS lindas mascaritae que alegraron
mom("ntáneameote nuestra vida ... de
todo ello, tan hermose y BugfJstiTO...
¡¡DO nos queda mas que el recuerde!!. ..
¡¡Triste SIOO el de la humanidad, en !a
que ee humo todo lo agradable, y aire
necesario para respirar, lo ingrato!!.. .•
K..lP. J
La polílica.-E. plmo OarnlJtlal.=
Imprt8io1f,e8 de última hora.
t,Habrá crisis? ¿Se conformará el se-
Dar Moret con la opinión de los pro-
hombres liberales, todos unanimemen-
te opuestos á que coutinúen las aTeo-
turas bloqui~tall?
Este es el problema de boy, cuya so-
lución está únicamente aplazada por el
oatural descanso impuesto con mutivo
de las fiestas de e8t08 días.
No Tale que los íntimos del presi-
dente del Cons("jo quieran ocultar Ja si-
tuaci6n de las cosal ni que determina-
da prensa desee imponernos su cri.
terio: 18.8 OllSas están tan á la vista de
todo el mundo que es inútil tratar de
hacer ver lo contrario de Jo que la rea·
lidad muestra al desnudo.
El dilema es este: ó ~l Sr. Morat si.
gue entregado al bloque, diegu!tando
á la mayoría de su partido y dificul-
tando toda concordia con lrs conser.... ·
dores 6 Tuelve al buen camino, en cu-
yo caso tendrá que romper Jo. compro-
mieos adqUiridos con determinadoll eJe-
mentos republicanol.
Si lo primero e8 difícil que la ilitua-
ción actual pueda sostenerse mucho
tiempo, i. pesar de las promesas de ad4
hesión que, COIl las reservas C"oosi·
guieotes, bao hecho los prohombres al
tir. Moret. Si lo segundo, naturalmeo-
te tiene que sufrir una transformación
total la política imperante
El preiiidento del Consejo sabe que
ni el propio Sr, Ctonaleju, que pal>a por
eer el espíritu más avanzado del parti·
do liberal, está conforme Can la orien-
tación que á este ie ha dado, entregán.
dolo á merced de CUatro pa""tnua y
sirviendo solo intereses que e!ltáo eu
pugna cou la lealtad debida á las jus.
tituciones.
La influencia predominante en el
ánimo del Sr. Moret es la mi lima que
tan funestas cODsecuencias trajo para
Jos coulCrvadc,res en la famosa etapa
de JOI:I gabinetes Silvel•• Villaverde y
Maura.
Entonces aquellos cadetes de la Gas-
CUfla, cuyos dli"ectores tenemos boy en-
tre 108 liberales, dieron al traste con la
estabilidad de J08 gobiernos, llamándo-
se definidores de la doctrina couserva-
dora Como pretenden ahora erigirse en
guardadores de 108 principios hberalts,
negando 8:ttoridad, hietoria y patrio-
ti~mo á quienes no piflDsan como eHos.
¿Puede seguir tolerándose cita poli-
ti~a de bullanga. que cO'.lsiste, por lo
",Ieto, en tra6tocarlo todo para quedarse
UOos cuantos como amos'
Cuaudo Sa«"asta formó aquél go.
bierno fusionista de la RegenCia, se
dejó la Ipuerta abierta para que se in·
corporara:l al partido liberal 1011 repu-





Kateo que, reoriminando Jellú' á los d.e
Corozllin y n.tsllydr. su. el';idurec~­
miento é indocilidad lel diJO: 81 los mi-
lagro. que .e obraron ell tre vOI?t.ro.
le hubieran nbrado en TirO y Sldán,
hnbieran hecho penitencia ••ta. oiu-
d.de!l en el nco 1 la ceniza. •.
Unicamente los pecadores pnbllcoll
se imponían la ceniza .obre la oabeza
fen la nneTa ley; pero habiendo 105 fi~­
les ya por nnaoimidad, ya por OO~Sl­
deraClón haoia los penitentes pedIdo
reoibir juntamente oon ellos la, cení·
zas benditall, les fué ooncedido en el
Concitio·de Benevento. en 1091. Desde
entonces la costumbre de tomar la ce-
niza lle generalizó en la crilltiaadad,
Esta celliza procede de 11108 palmas
que se IInaron en proceaió';l el Do-
mingo de Ramos del año an.trlor; ben-
diciéndose en la. Misa del miérooles de
eete nombre antes de esparcirla !!obre
la cabeza.
Con la solemnidad acostumbrada le
ha celebrado en nuestro primer Tem-
plo, ayar, la imposición de la .ceniza,
que bendijo re..,tido de Pontifical el
Excmo. Sr. Obispo.
El R. P cnareamero que este alio lo
es el CapuchlUo Padre J DaD de Gner-
lIica f iaanguró la serie de sermoneR,
desenTo!,.ieudo el pensamiento que se
encierra en las palabras que la Iglesia
repite al prinoipiar eete tiempo de pe·
nitencia Polvo trts y en polvo te Gonver
Urd,. Con p4tentisim.. voz, fina dic-
ción, y gran dominio del púlpito, faé
dellentraftando 118 ensei'lanzall que se
deaprenden de esta I!entencia dicha al
hombre, probando que sn cont.nido
cODstitnye no. verdadero principio 80-
oial, á la vez que religiollo.
•
" "Signiendo la constante trad.ición en
eRte. ciudad, los sermonee de ouaresma
serin los domingns en la miea conTen-
tual de le. Catedral • laa diec. y los
miércole. '1 viernes en la Iglellia del
Carmen. á la. cinco y media de la
tarde.
"" "Uoa TeZ más, haoiéndonos eoO de 108
de8eos de mucball penonas, consigoa-
mas la utidacción con que lOe vería el
que¡ SiD alterar oo.tnmbreR antiqnílli-
llimu, bubiera sermón los domingoe
por la tarde á oargo del P.Cl1are.mero,
llegaros de que estaa fancione. 8e ve-
ria.n muy concurrida. por 1.. olase!l
mercantiles y agricultora., que en dia!l
de labor, y aun en 101l de frllta por la
maflana no lell ell poeible acndir á *a-
leA ac'os.
, Hánle trauecurrido los días del car-
nnal sin que en nuestro ánimo deja-
ran más huellas, que el alegre y rego-
cijado brQmtQ de 188 máscaras que pu-
lularon por lea caBioos Ga6intt~ dt Re·
cr~o, Unión Jaq.usa, Salón Vorieda-
du y Gafé Central, pontos en donde el
boee humor sentó sus reales en Jaca y
en 108 que multitud dE" bellas mucha.
chas de't"otas de Terplirore hermana-
ron su culto con el de Momo haciendo
las delicias de los concurrentes á los
salones.
El carnaval callejero, P8e que podie·
ramos llamar el prototipo de Iu an-
tiguas bacanales y saturnales. no lo
hemos conocido. pues tal vez efecto
del blonco¡,.uddrio que cubría nuestras
callee, quids por la conv!cción que te-
nemos de que él suele 8"r el estado
normal en la vida, es lo cierto que la
locura humana caracteríatica de los pa·
sados días, encontró solo albergue en
aquellos centros destinados 'propor.
» .....
se eslaciona, después de haberse
infiilrado en las capas superiores
de la tierra.
Los arboles cnvian el agua de
la lluvia. haciéndola penetrar en
el suelo, ;i engrosar las capas sub-
terráneas.
Cuando no hay árboles. el agua
de la lIuYia va íntegra :l los ríos'
Las inundaciones actuilles son
una lección , que todos los france·
ses debemos aprcllder para Jo su·
ceslvo.
lIay que tener en cuenta sus
tristísimas y provechosas enseñan-
zas.
Los que talall los bosques y pe·
(an los cerros. condenan fa su país
:11 deEastre o;eguro.l)
Estas declaraciones hall C:WS3-
do gran emoción.
Apenas ltlvieron conocimiento
de ellils, los diputados que consti·
luyen el grupo denominndo de
ol'rensn (or'esI31, se reulliernn en
la Cá'llard y acordaron insistir
enét'7icamf'Ole para que sea nota-
do cuanto antes un proyecto de
ley de repoblación rorcst3l, que
presf'lltaron !lace algullos meses.
AJt'mas, el COllst'jo general
(Di¡1II1ación) del deparlarnerllo del
~Iarne se ha reuniJo en ~csiÓfJ
l'Xlraordinaria y ha votado por
aclamación el siguiente orden del
día:
«En vista de que la cataslrore
es dr-bida, sobre todo. á las talas
de los bosques y m~nles arbola-
df)~, pe¡limo!. qu~ el Gobierno y
los organismos departamentales y
municipales sr. dediquen con g/'an
cuidado y constancia á la repobla·
rió" rurestal, y la estimulen exi-
miendo de implJesl.s las parcelas
donde sean plantados arboles en
número suficielllc, ,'e"aluando el
irnpUe!:ilO sobre la p~opi('dad agra-
ria de un mvdo equitativo y ravo-





simbolo de penitencia y leñal aell8ible
de afiicción y dolor. En la mis relllO'
ta antigüedad enouéntrause vestigios
de esta modo tan especial de manifelJ-
tar el arrepentimiento.
La hérmosa Tamir se roeió la cabe-
za con ceniza y rompió su túnica para
testiñcar 8U quebrani.o 1 dolor. Joj 8e
aOO8& á .i mismo y hace pe!!itenoia en
el polvo y la ceniza. L08 israelitas,
aterrados al acenarse Holofernea,
aplacan la icdigoacióo de Dios ofre-
ciéndole sacrificio., t.eniendo lu cabe.
Za.! cnbiertas de ceniza. Los ancianos
de la oiudad de Sión onbrieron 8ns ca-
bezas de ceniza por nn espiritu de pe-
nitencia, Daniel Juntó al ayuno y la
oración la ceniza para aplacar al Se-
flor irritado contra su pueblo Los ma-
cabeos acompaftaron IU ayuuo 801olm-
ne con la ceremonia de la oeniza que
pusieron sobre sn caben. Elltos y otros
mochoa p8llajes d'll ..\ntigoo Teda.
mento demuestran ser Costumbre ani.
verBa! la imposiCión de ceniza eobre
la cabeza eu seftal de penitencia.
Oespnéll del nacimiento del Reden.
tor tllombién cOntinuó en práotioa esta








Los Anales del Pilar
DEL EXTRANJERO
.lima Sra. Marquesa de Squilache, XX.-Se-
tecla: A 105 héroes (poe.il), I indaro.-Año
Nue,o J f·aroa,ales, Matl:elo Airignac._
l.:ourde~. Regino Arbizu Ayala.-Labor so-
CIal, F. FOnl J Fargas -Cuento MmaIU;¡{: ¡Pi.
caros adl'l:lDIOI!, !laria de Perales -Calca.
beleo, Juan Olk.-Croniqnill/J, kamón Quin-
tero.:-A.etuali.dsJ sema.oal, F.. Gimeoez y
Garcll. - R.\plda, FrllClSco Quintilla ._j Me.
menlo Homo! ~.- I:rt>nica mundial Cas-
tor Donizey. - Noticias y eomeDtari~s._
Nue;\ttos cola boradores. ~ -Nl'erologia._ El on-
dó IlIlal, Méngay.-lIustraciooes ur~1
.,@Y
Hem08 recibido las cuadern08 17 y
18 de la Or6nica de la (Juerra de Afri-
ca, obra edit.ada pOr la casa Alberto
Martín, Bucelona, y que ha merecido
del público muy bueoa acogida. En
dich09 cuadernos ee relata el embar-
que de t.ropas prooedente. de Madrid,
el oombate del dí. 23 de Julio con lo.
diferente. episodios que oourrieron eo
el, la muerte de jefes tan ilestres c,).
mo Alvarez Cabrera, Ibafiez Mario y
ot.roa, acompanadoe de apuntee bio-
gráficos, y un juicio orítico de la oon.
ducta seguida por el b'0bierno.
En ext.en8& y de~allt"da forma, le
narra también el combate del día 27,
que tant.a. sangre costó á nne!tras tro-
paa; en 01 text.o se interoalan multitud
de fotograbados, .retratos y punt08
doude le deBc.rrollaron los bechos de
armas.
Hemos recibido un interesanle ndmero·
almanaque para 1910 de la citad. revista za-
ragozana. Es un elegante "folúmen, cuidado-
samente imprp-so, de 74 p~gioas, excelente y
ameOl lectura, con hermosos grabados.
La parle liler.,¡a está formada por articu.
los de escritores bien eOllocidus y e~tima.
do.; mereciendo citarse, entre otros. los si.
guieotes:
La "fOZ de l. Iglesia en la Iraaicilin del
Pilar, por el R. P. Nazarie Pérez S. J. Grao-
ja agritola de Ntra. Sra. del Pilar lIundacilin
madrileña de los Excmos. Sre:i. Con1es 'e
ArceOlales); Lileratura Cursi, por O. Maria-
nO:Baselga 'J Ramirez.llrecioso trabajo de
crilica' l.as dos barcas (poesia) por D. Nor-
berto Torcai; La Virrl'.n llorada de "mieos
(con grabado) por O: Jo;é JorJ~D de Urrie~.
catedrático de Barceiona; Saota Teresa de
Jesús por Azorio; las Bellas Artes eo el Pi-
lar. por Farnesio; DeSpItS del sermeo (yer.
sos testi\'OSI por O Julio MarLinez Lecha;
Oos fechas. por O. Jo!é ~rice, canónigo de
Huesca; Por la I'reo~ CatólilAll·por O José
MaC13 Azara -Además hal eilensas ioror-
maciones acarca d. los .etos religio¡o~ que
se celebran en el S. T. M. del l'lr~r, nol.3s
útiles A los perl'gtillos. guia dc la Buíhca
del Pilar (con pbno), un plano primorcy.
menle lilogra6ado en colores de la ciudad
de Zaragoza Hospederia de Ntra. Sra del
Pilar p.Jra peregrinos e.termos, ~gina neo
c:olligica, etc.. etc.
La parle grAfI~a no es meflos notable. En
I~m¡nas. sobre excelenle papel, hay una in-
formación compuesta de 13 fotograbados de
alguoos de los magnilicos taplce~ )' otros ob-
jetos de a!'le de la Catedral de Zal'agoza, los
rl'lratos de 101 bres. Or. Iranzo y Baselga,
planos dibujos, elc.
Esle Alluanaqoe prl':cioso que recibirlln
sraLis los suscriptores de HIlO a la re'isla
«Anales del Pilal'll (1.50 al liño] puede ad-
quiril'se lep2l'adamcnte, mediaDle 0,75 pe-
setas dirigil!ndose á J. M. AZHa, Ap.. rtado
lS91 Z,mgoza.
VACA 1I0LAi'iDES,I.-Se ve
tJe UlJa que da b¡lSllJntes lilros ~
IcclH', UI" cinco :llies de edad.
form<:s en est!J imprenlll.
En la R6f;U, d'l/ygiene, el doclor Matignon
d2 curiosea detalles acerca de como ~e ali-
mentao los chino!.





amigo D. ¡i'rancuco Lasala Llanu,
can la bellísima señorita María de Jos
Anf,teles Perruca Cano.
Felicit.amo. al ouvo matrimonio
deaealldole <!t.erna y feliz lona de miel:
Por noticias recibidas direotamente
de M,rilella, sabamos, que va rellultac-
do eoca~t.adora la exouuión qUIi Olles.
tro qeertdo amigo el R.!.'gistrador de
la Propie lad de est.e partido Don Lo.
renzo Puero, elta realizando hace .1.
gunos días por Francia Suiza é Italia,
nll!lo~do de la licencia de un mes que le
ha !Ido concedida á su inl!ltancia. EI-
tOS díall, los habrá. paliado nuestro
amigo en Niza. cnyos carnavales, se
hao hecbo célebres. Mocbo oelebrare-
m?s que so viaje tenga t.an feliz tér-
mInO. Como buen prinCipio ha tenido.
El médico que fué del Regimiento
del Inhnt.e, ooeatro buen all1igo doo
Babll Coidura!!, ha eido premiado con
Il\ Croz del ~érito Mi!itar roja, por
sus servicio!! en la t'ampafta de Mehllll.
Enhorabuena.
- La proximidad de la Cuareama duo
rante Ja cual Iilstán cerradas la9 vela.
c!.ones, ha heoho que esto" pasados
díu, ingra8arG.ll en la Cofradía de San
Marooa, mlllchu parejas ~ue por ahí
andan ahora gozando. de las delioias
de la luna de miel, que les deseamol
lIea inacabable. Entre las bodas cele.
brada. e!t.án las de nuestro! amigol
Sre'. D. Pablo Pueyo Ollver COn dolia
Petra Mano Cavero; D. Fetipe AIlO La-
rraz con D.- Elena Palacín AseallO, y
Don Ignacio Baeoo coo. D.- Parifi.
oación Solano.. verificada esta en Ber.
dún el domingo último. A todos nUi8.
tra felicitaoion lio.cera.
Merced á las geltiooes del Sr. Do.
que de Bivona, ha 8ido nombrado Ofi.
cial de Telegrafol de Jaca, D. EmiJia.
no Compairé, hijo del qne fne amigo
ntlestN D. Ricardo, asoendiendo á Ja-
fe de dioha Oficioa nuellt.ro predilecto
amieo D. Fu¡¡ciaco Ulled. Enhorabue-
na á ambos.
Telegramas reoibidol anocbe nos
annnciaron con el leconismo propio
del telégrafo. la caida del Ministerio
Meret y la entradli. en la Presidencia
de D. Joté Canalejas.
Al cerrar la edicióa no teoemos la
lista completa de lo! nnevos Ministros,
cit.ánd<.ose varios nombres, eutre 101
que fignra el del General AZnar para
la Cartera de Guerra.
BIBLIOGRAFíA
El Buen Consejo
Hemoll recibido el número 5 de esta
Revista, que vIene ajoro ada con ou-
merosos grabados.
Est.R publicaoión l!ntra en una nne-
va fll.e y vieue notabh"meote reforma.
da y avalorada con abUlldl\ut.e y esco.
gida leot.a.ra de firmas. prestigiosu.
Publioa cultos, bojasliterariu do agri-
cultura, lOdust.ria y oomercio, Me :ioi.
oa, oieneias sooiales, modas y educa-
oión infant.il. CrónioM gráficR., actua'
lidades ext.ranjera., informacionsll es.
peciales, Irt.ioulos, onentos, poe8Í811,
seoción reoreat.iva, eto., etc,
Es una de IllI! pnbli;Jaciones más eco.
nómica. é interesaut.e!!. aprobada par
todos lo Prillados de Espafta. El precio
del número .uelto es el de 10 cao-
t.imo", y el de la lu.cripción anual, 6
paletas.
SUMA RIQ. - Nolas reJigiom.· Cullos, M. G.
·-Caru.\·... r.**•. -Corazón del iovierno,
ConstaDliRO Malumbres.-·De Dios .eoia....





veoinoe IInpliendo inioiativas de Oue..
tro Ayuntamient.o. bayan heoho n.da
encamiaado á devol'f"er la normahdad
en el t.ráfico y vida local interrumpi.
do hace m.. de 10 díll8.
Como el tiempo COntinúa inolinado
á lu oine•• hallta el punto de que elt
muy raro el día en que los blanoo!! co-
poe dejan de vilitarnos, SOpooemOIl
qoe ei la liquidaciÓn de la nevada se
deja á los agentes catoralell, parn dia6
hay caldo, temiendo qne si Dios y el
MunicipIO no lo remedian, llegaremos
oasi al veranO pisando nieve por laa
callea de Jaca.
Hace unol díae.e encuentra enfer.
mo el M. 1. Sr. D. Domingo Barrio,
Oean del Cabildo jacetano.
De todas verae delleamo. el rápIdo
y total reetabl ecimiento del diatin_
gaido enfermo.
Ha _ido nombrado recaudador au.
:r:iliar del lItrrendatario de oOntribu-
ciones, en el part.ido de Jaca, O. Pedro
Caujapé Fernáodez.
Se ha heobo cargo de l. Jefatura de
Obras públiou de e.ta provinci. de
Huelloa, el ingeoiero Don Alfonao Be-
naveot, nombrado reoientemente para
tal aareo.
Ha .ido aprobado el proyeoto' de
oOllltrucción de una ouilla para peón
caminero eo el oamino militar del fuer.
t.e de Coll de Ll'Idrones, bejo el presu-
puesto de 7,280 peletas.
El iluatrado y competente ofioial
primero de la Administración de Ha.
oienda de est.a proviooia noe-.tro muy
querido amigo D. Pa.oual Abad Cae.
cajares, ha .ido ascendido por turno
de .nti~üedad y deatinado á la Dele-
gaci6n de Logrorlo.
Ha eido resuelto favorablemente por
Rul Orden del Aliniat.eri.-. de la Gue-
rra, el e:r:pedient.e relatiTO í. la oarre.
tera de la de Jaca á 8an¡üe,a á Mar-
tee por Arré•.
Nuest.ro querido amigo D. Félix
Beeoós. Jefe de Telégrafos de e.ta
cindad, ba sido tra.laJado" 80 inst.ao+
cia al Centro de Pamplona, oon eloar.
go de Segundo Jefe.
Las condioiones personalel del .e-
fiar Beloól y las pruebu repetida& de
probidad, celo a imparcialidad que ha
dado, al frente de esta ofioine. de Te-
lagrafol, modelo ent.re 1.. de IU clas",
hacen sen.ible .u maroh. para nos.
otr08, que felicitamos al Sr. Be.cós,
por lo que Sn trulado Impone a.canlO
en eu carrera 11a realiuoión de ans
delleos de ir á punto dOnde pudiera t.e.
ner más amplitud que en Jaoa, la inl-
truoción artístioo musioal de alguoa
de IU!' bija., .. quien delde estas co.
lumnas hem08 t.ribntado repetido. y
merecidoe elogioll
• En los edmenea da apt.itud para el
cargo de Sargentoa, praotioados el
martes en e.ta oomandanoia de Cara·
bineroH, bajo la Prellidenoia del digno
Jefe de la misma, ban .ido deolarados
eu coodioiones parli el ascenso, 1011 oa·
bos lIiguientell: D. Franoiloo Bravo Pé.
rez, D. Salvador Delgado 1I0lina, Don
D. Alfredo Lacllmbra Orzll, D. J08& de
Pedro Oarrasoo, D. Pedro Alooo.bar
A.rribae, D. Mariano Segura Pueyo,
D. Vicente Dominguez Oliván y Don
Francieco Valero Barba.
El próximo domingo le verificará el
lorteo de 101 mozol oomprendidos en
el alietaltlient.o para el reemplazo del
prelente año.
El martes último se celebró en Za-
ragoza el eolace matrimonial del joven





Contiotia amontooada el:, nuefltr8lJ
calle, la nine, haciendo; impOSIble el
tránsite por .11.. de vehícalos de toda
nlaae, sin que ni el Municipio, ni Io~
carnavalesca 181 calles de la villa '1 Coro
te hubieran acudido á los campos del
Bif no ee habrían oeceeitado DI mau-
eers, ni echoeiders, Di caftanes de tiro
rápido '1 Marioa hubiera Ilegadolá Fez
en Mt&rcha trillafaJ, eutrando eo el pa-
lacio de Mule! Hafid, sometiendo el
imperio sin disparar ni UD solo pro-
yectil.
Con un Ejército aaí podía España io-
Lentar, segura del éxito, la:pendracióu
pacífica en el territorio m.grebino, rieo
dase de la diplomacia rtanceaa y de to-
das las diplomacias habidas y por ha-
ber.
Satiafecho puede estar MOlDO del
coito que ('ste afio se le rinde, pues po-
cas veces habrá sido rijverenciado por
criaturas m~lI gtotil6fi,
"" "L88 últimas impresiones polític8I pa-
receD demostrar que se vá á enlrllr en
uoa nueva orientación, conveociéndo;;6
al fin, el Sr. Irloret ¡;le qUlJ no es posible
seguir entregado á los element.os que
representan el llamado bloque de las
izquierdas.
Las geatíones realizadas cerca de los
prohombres liberales, dan. por lo visto
el resultado que era de.e.perar y que el
Sr Alba no solo no aerá ministro de la
Gobernación, sino Que, segun parece,
tampoco conservarí, la Subsllcr.tarJB
qU3 hoy i.sempetl.a.
Lo tratado, al decir de las gentes
que prelumen de enteradas, uno de Io!~
actuales Ministros, el Sr. Barroso, se-
guramente, pasará á Gobernación, SUB-
tituJéndolo en Instrucción Pública el
Sr. Alba.
La solución. de aer esa, no puede re-
Illltar más acertada, pues el Sr. Barroao
representa, dentro del gabinete, á los
elementos antiguos del partido liberal,
pues perteneoe, corno es sabido, á la
fracción máB importante, cuya direcci6n
llevaD los senores Üontero Rio!! J Gar-
cía Prieto, y no hay para que encarecer
lu inportancia ae tal desigacióo. que
supone. por 10 menos. la TuelWl al bueo
aentido.
Por ahi ha debido empezarse y se ha.
briaa evitado 108 contratiempob porque
ba puaJo el partido liberal ClO los trts
mesel y pico que lleva de poder y el
que la jefatura del Sr. Moret. estuviera
dilcutida en estos últimus días.
La presencia del 8r. Barroso ea Go.
berna~ió;¡, de confirmarse las noticias
últimas, signifioará el término de la al+
garabia politlca producida por el llama
do bloque de las i¡quierdas. la seguri-
dad para la Corona de que los radicaJel'l
tatarán á raya, porque no obtendrán
mis que lo extrictamente justo y l.
Prob8.bihdad de que cese la actitud del
Sr. Maura.
Aunque 1'1010 fuera eao caloúl6le la
trascendencia que ti.~ne la orientación
llueva que, segúu los zara!l0zanol, se
diepone á dar el Sr. Moret á la polit.ica
del partido.
Como conlecuencia de la rectifica.
ción de conducta que e.o supnue, ya se
di como seguro qoe el decreto de diso-
lUción 8~ pueda publ;car esta ..emaDa:
lo cual signiflea, para 108 buenos enten.
dedore8, que buta aquí DO ha habido
facilidad de obtenerlo.
Quizá no falten todavía insidias para
bacer retroceder ni Sr. Moret en su ca-
mino, pero DO es f~cil ya que el presi-
dente del Consejo, después de salnr el
conflicto,quiera de nueTO correr aTen-
turas peligrosai.













LENA DE OLIV /
o
AMA DE CRIA.-Hay una de'
fre.!Jca, de 29 afioa de edad, qtle
en eaea do 101 padre8 del nit'lo.
Dirigirse á estos imprenta.
CIRUJANO DENTISTA
Estar~ en Jaca el .
do Domingo de cada;
~n su CLINICA
Carmen, núm. ,
de !J á 6 de Ja tarde, lo ~ue
comumca a su numerosa
clientela.
Se hace desde la fecha w
la calle del Carmen, nú-
mero 4, piso segundo.
Se v ude una partída de 60
das á 25 pe.!letas la tonelada, pU~6G" "'.
la esta:>i6n de Ayerbe.
Para más informes dirigiue á Ma·
IHlelllayner, del comercio, Jaca.
EO~8.A.
C.liuci6n 'licial de la" }laüi....1
dia 8 te Febrero 5' t910.
Valores del Estado ....-.;••
[n/,ri.r.
Fio corriente....•....... , 86'30
Idem lio próximo. . .. " ..• 0000
Serie ji'. de 50 000 pesela' lIODlinalei 86 00
• E de 'l5 000. • 86 tO
• D. dt t~ 500. • !86'~O
• C. de 5000. • 'Si'lO
» B. de ~ 500. • '&i'lO
• A de ~O. '" 87'10
» G. y H. de 100 y !úO 87 15
En difer{'nles series ....
Amortizable
Serie F. de 50000 plas. nom1D11e, ...
» JI; de !~OOO. •
• U. de t~.OOO. •
.o C. de 5000. •
• B. de '!.500. •
»A.de 500. •
En dlrcrentes series. •. , ..
Obligaciones riel Tesoro
Serie .~. de 500 peselas. "'.
J) B de 5000 •
Cambios
LonJrcs. • . . • , . . . , , . .. • 00'00
Paris......•.... , ... , ,. 000
'l'¡p. Vda. R. Abad.Mayor, 16
Manuel Mayner
_, ".-~~~)~:'~~á, Je::::.-f~ J<d~0L-d:-=d
ij;l'i' ::a: :EJ R:M O S U R .A. ;~
!~ Colpres sonrosados Sangre abundante y pura ~li
í~ T0DO SE UBTlENE TOMANDO \lI
¡~ ~ PtLQOQ~};~A~O PIN ~
l DEPOm~: F08mOCID DE mCÍo (Anligua do .~il
h~ y EN ZARAGOZA l;\




AlinH'lllo ClIflcellll'illlu l" hi"il~-
.' "111('0, el tlH'Jor y m:'l:' {lI'tlIl(jlllil'o.
Rf'Stdlilll las caf.,:dleri3s \. r.:;'l:~;Hlos
ml'j: n' alimcllladus, mas [I/f'rza \'
mit., illl'j¡jt"Z qlll' cIJn ('ualqllic-J'
cla:;e de ~ralln v !ill ('o.. tt' /'1' de
Ulla miUld <JI de ,;, crhada ¡', ordio,
Por SO cf:lJlirnos <JI di:! queda
3liml'lttalla 13 eaballf'l'b dI' tnüs
tr<lbajo y iJOr 110 ccnlirnos la (le
lr<luajn lijer'fl.
P"tlébl'~e y 110 ga"lal'ft mús fili·
melito 1"11'" Sil gjl 11 iltlO fJll(' el /\010-
lassin.
DlroSI1ARIO PARA JACA YSU PARTIDD
--
En el Bra~iJ, AtUotico y Croellandb, las
veinlidos I
En el OceaDO AtUoLiro, las n>inlilres.
En blaodiJ, Canaril~, GaLo Vl'rJe y Sene·
cambia, las "einlicuatro.
Mi...s Lucilla Low"teHer. de Pitt~burgo, re-
dama ~5 000 dallar" de daDOs J perjuicios
por haberla ,,!>andonado su novio.
Se fuuda la linda señoril':!: en que la trai·
ción de su no,'io 1.11 ha hecho adelgazar '!5
Kilos
Endenlemenle, si el juez ha podido como
probJr esle extremo, DO tendli m~s remet!io
que condenal 81 inliel
1 La forluna lolJl de Fral~ci.l se calcula
hoy i'lll !30 000 millones
I i'io lIei~b) a 45000 millones hJee ochen·
u años
Hay cerca d. 5 000 fr3nce"f''1 que lil'nen
tOO 000 rrancos de renu; t 0\5 rranc.e~e~
tienen máide '?OO.OOO; 3M), m:\"¡ de 500 OQO
J:!O, mis d!) UD millOn; 50. más a,~ tres mi-
llonca: 10, m~s de cinco millones.
Es curio<o recordar que Re)'es como Fran-
cisco 1 J Enrique 11 no tcniJO mis de d05
millones y medio lle reola
Cierto que en a'luellos tiempos no era tan
cara [a "ida como en los presentes.
LA UNION
En Ruwania, Bulgat'il, Ru~ia, Egipto !
Transual, In tres.
En I\OSil, Arabia Eritrea 'j Madagasear,
las eUllro.
En 5ibfri.. y Perlia, las cinco,
En SibtriJ, Cnin, é India inglesa, las seis
En Sibe:.a é India ingleu las siete.
En Siberia, China"! Siam. las ocho.
En el JaflÓn, :ilberia, Chia] y Australia
Occidl'nt:ill, las o!JF\e.
En el Japón. ..,¡Leda y Au!lnlia Central,
IJs difZ:
E:~ "'iberLl )' AuslrJlia Orieot31, la~ ·OD\~6.
F.o 51btria " O,;é~lIo Pacitico, las docp.
Eo "ibem,'Pacillco y t\ueVl ZelaodJ, las
trece.
El el Estrocho Ile Ilering y Océano Paci-
fieo, la~ calor ce.
[o AlasCél, islas Ihw,,¡ )' Océano Pacifico,
las qUince
En el.uchipiélago Tuatnolu é hlas Mar-
queSds, las dieciseis.
En el r..nad~, .E~laJos Goillos y Méjico,
Las tliptiocho
En el Canada, Estados Unido!> y "'m~rica
Cenlral, bs ct;ecinuevt'.
En el Canad:', E~t.do.s Unido., I'eru ~. Chi-
le, 135 ,cintc.




APREN UIZ Og DA RBERIA..-S .",~L.9. ARRIEN nA lo! bajo! y 1.. pi-
"'~ ,~ ) la (la¡;a número 4 de la trave!lÍa. --ee'ltl uno para la de O. Oarlo&' iJr.;" ~::" afta (piulo del ::;emillario.)
te de e.la eiud&.d.-Mayor¡ 29. 'e mas deh,lIe~J en Pltoa imprenta
PIIPIEIIIBESALVADOR VALLE
Esla casa ctlmpli~lldo con lo que dispone Ulla ley vigente y para garllntía de
IUS cOllsutllidol'C~, ha sometido 6UII chocolates, al11.c~h&is e¡:::rllpuloso del Labo-
ratorio Mtllllcip111 de Za.ragoza, cuyo certificado está á la dit'poi!lci6n de o· 'en 10
SOI.lcitl", J no Ilebe turnarse niugu~ choco~ate 8in previo e~tQ reconocimieJ ~"e ,...J~
entllrsc lutoxlcaClUuca que DO s~rla el primor caao que se ha dado. de t: - ~~
que 110 titileo este requielto, cuya fórml,;,la de laboració n queda depoll:" '9




""""._"0, Clavo, Esp~cias, Cb.nelas casia ó fina, to-
'" JlIdo ó en grano, á gusto del consumidor.
Anís rn grano y pinones frescos.
Flor de Pimiento Murciano, completamente puro,
dulce y picante, especial para los embutidos.
COMERCIO DE
JOSe lacasa Ipiéns, Mayor 28, Jaca
AL CENES e STA
--
IBCCIO DE ANUNCIOS
roo de hue.os, que loman principalmente
fritos y duro~. I.os hl)' ~I todas lal posadn
de los camino. y tienen una e;pecial mane-
ra de tomar los hUef03. que ule la pena de
ser menclonatla &In los qu' en s.olido fi·
gurllla, l';C It,man los o:los hueYa~ de eien
añu!". N" tieneo un siglo, pero sí al~Qnos
años. LOi hueHls de pata, eOl'uelto; lln hiero
bas arom~licl~, ~e'hechln sobre cal 3pagada
y ~e dl'jlo nlli cInco Ó sei' semanas como
lllinirnum p¡ra la prtparacióo. BJjo la in
nuenciJ dt'l tiemp., pi ama nllo se licua J
adqulI"re Un! coloración \erde os'·u(;I. La
~ne blanc" se coagula! se colora t,jnJtieo
de "erlle_ 1::1 "rc.luelll, que tiene un fuerle
olor a hu!',' i podridos, se sir,e COlOr {'Tllre-
més, '! lIor su ~ab.r ~ fl3rece al canBrt'jo. l
Por lo dtlnlh, lo, chlDo5 'lirmao que es
manjar exquisito.
'i el un momenlo dado, \'. gr. ~ la uoa.e
nuesLro rel"j. hli'l~sl'mos ('sta pregunla a to-
dos los r('lojes del lUundu, obtcndríamos
aproximadaoorate la~ siguientes respuestas'
En I::~p.ña PUllllgJI, Frailcia, Ilélgiea,
lIolandJ, Inglalel r<l, \Iarruecos y FernJudo
Póo, II una
En h~liJ, Suiza, Din3roarca..'Iemania,
Austria, Sen'il, Suiu, :\orucgl, Tur1luia "
Grecil, lJS dos. •
•
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